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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
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那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
全国婦人新聞社が厚生事業の一環としてオープンした「務須荘」も、今年で5年目。
容は石鱒花、夏はツツジや山ユリ、秋は紅葉、冬はスキーと四季折り折りの変化があって楽しさ十二分です。
近くには、千本総・南ケ丘牧場をはじめ、りんどう湖、部須ロイヤルセンタ一、ハイランドパークとレジャーにも事欠きませ
ん。自の前に立ちはだかる都須岳の豊山も、ちょっと足を伸唱ますだけ。
部調高原名物の山菜料理やジンギスカン料理を味わえるドライブインもすぐぞとです。
研修や学習会、行療に、春夏秋冬をi直して、お安明野こご利用下さい。
マ全国婦人新聞社「都須主主」
マあし・・・国鉄東北本線黒磯駅下車。 r邪須湯本行」パスで新慶下車、徒歩H助。
マ使用料…無料。但しガス ・電気・水道その他の管理実賓として、 1人 11白2.α湖司必嬰です。
マ申し込みーー全国婦人新聞社 干160東京都湯r7白区西新宿3一7-28宝事西新宿ビル
H03-343-1846 (東京〉 新しいパンフレットができました。本社宛、 CJIII~下さい。
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1月12日、東京
日本教育会館で
福祉切り捨て、国庫負担金削減に反対する
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頼りにしていた日湾司闘の車がパンク
してしまった
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快適さに差が出る~/I(戸ター制御。立ちよ
がりの曜かさに差が出るホットスター ト運転。
羽幌をのばせる
あたたかさ.から
だがホットL止す。
全凶のさむがり屈
さんを優 L(あた
ためる東芝のファンヒーター.その特長は①ホットスタート運紅f 気に設定
温度にL.制御J.1:"-，T{ーター制御で温度変化の世品性直暖房山②盃孟
現荘時刻は読みやすも寸'ジタル韮示らタイマーはJ点火時刻..セットするだけの簡
単機作。③スチーム発生韮置亡Lつも潤レのある部尾lこ.④ダプル温風権能
で室内の温度ムラを少な〈しました。Lこんなにヲれしいファンヒーターなのですむ.
日間・仰」ターさ酬閉・スチサ明暗…叫酬 内厳…
'"ニター内灘・給油モニター デジタルモニター グーラフィァタ..ニター 内雌・温風
在右可賓後置付・的2.5分で温風・ICルームザーそ内屋・不完全慢げ兎防止袋置検貨
基司自.1守合外形寸波=高H6.8X幅59.8(63.8)X奥行2O.9(31-51el凝り内置白合 td:
h叫t::抵抗|51711P9132;::;E! (民間対抗~~M ))
ムダも、ムラも、しっかり抑えて快適暖房
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①トリートメント成分配合て
つややかな 竹 1:がり。
②ト骨けができて.経情的な
チュープ式.
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あなたの貯蓄をくダイワ〉ていチェックしてみま
せんか。⑫はー?利回りは・?もっと有利な
商品は・・・?こうした疑問が出てきたら今す
くてダイワ〉へお気軽にお越しくfごさい。私た
ちがお答えし、たします。あなたに最適のメニ
ュー選びをくダイワ〉の証券情報システムが
正装は無地の五つ紋
圏・・…・圃
男性の化粧
あれこれ
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朝のみだしなみに要する時聞は 2 ~ 3 分
お手伝し、。即座に必要な情報カfその場で
得られます。あなたもくダイワ〉で「ふやせる」
情報をつかみませんか。
貯蓄のことならムー ディーが目印の'"
大和をふ
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